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El Pla Territorial General a debat 
Sensibilització ciutadana per un projecte 
que condiciona la qualitat de vida dels 
propers 30 anys 
Fins el proper dia 15 de juliol es troba en 
fase dInfomaa'dFZtblia~uona]el Pmjecte 
de Pla Temtorial General de Catalunya ela- 
borat pel Govern de la Generalitat 
Complerts exactament dos mesos des que 
s'inicih la consulta, s'arriba a una primera 
impressib, certament alarmant, en relaci6 a la 
poca sensibilitat al respecte fir part de les 
autoritats i del pgís en general. 
\, Des de,les insthncies competents de la 
GenedtaPsembla el.ludirse tota mena de 
discussib, adduint-se que el Projecte present 
que ha de ser objecte de debat pdamenta- 
ri- no és més que un Pla-marc de dctermolt 
genkric i que només conté grans linies estruc- 
turals a desenvolupar amb posterioritat Sobli- 
da consignar que el Pla (a partir d'ara PTG) se 
situa en el vkrtex duna p i h i d e  normativa de 
tipus jedirquic, les determinacions del qual 
resultaran vhdants per a tots els Pians, Parcials 
o Sedorials, que seguidament es tramitin, així 
com per al Planejament lJhanlstic encara avui 
vigent que ha de ser objecte de les adapta- 
cions adients. 
Per altra banda fa la impressi6 que la quasi 
totalitat dels 942 municipis que integren la 
nostra comunitat no s'adonen que el PTG pot 
posar en qüesti6 el manteniment del grau de 
competkncia que posseeixen els ajuntaments 
en matkria d'urbanisme, a part d'altres aspec- 
tes tant o més rellevants pel futur dels seus 
tenitoris respectius. 
Un panorama tan desolador t6 I'excepcib 
en les reaccions de determinats col.lectius ciu- 
tadans, entre els que mereixen esment espe- 
cial diverses associacions, col.legis i entitats de 
la ciutat de Reus, diverses localitats i consells 
comarcals tradicionalment units. 
La nostra preocupaci6 com a professionals 
del temtori que, de segur, resultarA comparti- 
da per d'altres dedicats a les cikncies socials, 
Cs deguda que un Pla Temtorial pretén dis- 
senyar un esquema reequilibrador de rendes 
i benestar col.lectiu per un futur, d'acord amb 
un model de temtori, de país i de qualitat de 
vida Davant d'aquests objectius no resulten 
adients adituds de simple espectador. No és 
tan sols tasca d'un govern ni s6n d ides  acti- 
tuds partidistes quan un país es juga el seu 
futur a un horitzú de 30 anys. Tampoc no Cs 
vdid nomCs limitar-se a qüestionar aspectes 
de divisi6 adminisb-aüva 
Estimem que sense una mínima sensibili- 
tat, refiexi4 aportacib d'iniciatives i idees, debat 
constructiu i afany participatiu, mai no es podd 
comptar amb un Pla rigor6s i mínimament 
vdid. 
Fa la impressid que la 
quasi totalitat dels 942 
municipis que integren la 
nostra comunitat no 
s'adonen que el P T '  pot 
posar en qüestid el 
manteniment del grau de 
competencia que 
posseeixen els 
ajuntaments en mathria 
d'urbanisme, a part 
d'altres aspectes tant o 
més rellevants pel futur 
dels seus territoris 
respectius. 
Com ja hem assenyalat, el contrapunti exem- 
ple a seguir es troba en els col.lectius de Reus 
i localitats afins que han enth a la perfecci6 
el que hi ha en joc Es podrh o no estar d'acord 
amb els seus plantejaments o premisses de 
partida, pe& el més rellevant Cs el grau de 
compromís i participaci6 observat i del que la 
resta del país ha de prendre exemple. 
No és la nostra intenci6 donar suport ni cri- 
ticar, encara menys políticament les primeres 
aportacions d'aquests col-lectius. Volem limi- 
tar-nos a efectuar unes primeres considera- 
cions, exclusivament tkcniques i objectives, del 
tipus de model tenitorial pel que sembla optar 
el PTC i les implicacions que pot comportar 
per a Reus i les seves Arees d'influkncia 
El Fl'G no Cs un instrument compromb ni 
innovador. Sembla més aviat limitar-se a con- 
solidar desenvolupaments, tendkncies i esque- 
mes tenitorials preexistents sense efectuar una 
prkvia valoraci6 puntual i de convenikncia de 
modificar-10s. 
Pel que fa referkncia a I 'hbit  que deno- 
mina el Camp de Tarragona, és de destacar la 
previsi6 d'un Sistema de Reequilibri de nivell 
1 important en el que es troba Reus, com a 
gran focalitat, juntament amb Tanagona ¡Valls, 
localitats entre les quals vol consolidar un cert 
continu urbA Entre aquest sistema i un altre 
de recolzament, basat en els sistemes urbans 
de Montblanc, Espluga de Francolí i la Riba, 
es configura un esquema metmpolitd de caire 
urbA que el PTG proposa com a alternativa al 
de Barcelona 
Resulta sorprenent que el mateix PTC, que 
constata tots els efectes distorsionants del feno- 
men metmpolitd de Barcelona, possibiliti la 
seva reproduccid en les comarques que aquí 
ens ocupen. Més encara, si Cs possible quan 
les experikncies europees més recents han evi- 
denciat la complexitat i els problemes afegits 
que aixb comporta per a processos de ree- 
quilibri. Les macmcefdies és ostensible que 
comporten saturaci4 congesti6 i mala quali- 
tat de vida per a les ciutats sobre les que es 
centren, i no fan més que accentuar els pro- 
cessos de progressiu aband6 i desigualtat en 
els municipis més perifkrics que acaben com- 
plint un paper de receptors de bosses de mar- 
ginacih actuen com a localitatsdomitori o, 
davant Pabskncia d'estratkgies i plantejaments 
singulars, passen a ser terreny abonat per a la 
implantaci6 de serveis rebutjats en altres pola- 
ritats. 
Així mateix, fomentar la congestib en Arees 
molt properes a la medi tedia  no fa mbs que 
agreujar totes les distorsions, afectacions i 
impactes que les diferents conferkncies inter- 
nacionals per a la protecci6 del Mare Nostrum 
estant denunciant i intentant coregir. 
No deixa de resultar paradoxal que en un 
país com el nostre, de vocaci6 europeista i 
desig de convertir-se en un dels motors mCs 
importants de la Comunitat Europea, quan 
planifica el seu desenvolupament intern futur, 
ho faci en sentit contrari a les directrius, reco- 
manacions i postulats de la prbpia Comunitat, 
del Consell d'Europa i de la resta d'organis- 
mes internacionals. 
Postulats com la necessitat de reequilibrar 
amb &cter endogen, resoldre dkficits des de 
dins -no expandint-10s-, possibilitar creixements 
amb caire sostenible, Cs a dir, autoassumibles, 
lnfrastuctures de proposta 
són oblidats pels nostres planificadors. 
Sembla igualment que s'ha perdut la memo- 
ria histbrica així com el reconeixement de la 
realitat sociologica, economica i cultural que 
constitueixen I'autkntica forca, afinitat i vin- 
culació de pobles i comarques. 
Nomes per aquestes raons resulta mes que 
justificada la necessitat de plantejar-se alter- 
natives a I'esquema proposat pel PTG, de pro- 
moure i incentivar, al m&m, la participació 
de la ciutadania i dels col.lectius que facin apor- 
tacions rigoroses, en els que es trobi com- 
promes el major nombre dels qui en darrera 
instancia hauran de pagar o beneficiar-se del 
model de temtori pel que s'opti finalment 
No es possible, dins I'espai que podem dedi- 
car a les presents reflexions, plantejar alter- 
natives i comparar avantatges i inconvenients 
d'unes respecte d'altres. Pero el que si podem 
assegurar és que resultaria molt lamentable 
escollir simplement el camí més comode com 
aparentment proposa el Projecte actual de 
FTG. 
A priori paga la pena valorar quines con- 
seqükncies alternatives podria suposar tren- 
car la tendkncia a la metropolitzacid, fraccio- 
nant el Sistema de Proposta i plantejant tres 
ambits temtorials i funcionals, i estratkgies veri- 
tablement reequilibradores, incorporant-hi 
aquelles arees homogknies i de demostrada 
vinculació en tots els ordres. 
Tot aixb a fi i efecte de: potenciar actua- 
cions de cohesió afavorint una diversitat d'acti- 
El PTG no és un 
instrument compromes ni 
innovador. Sembla més 
aviat limitar-se a 
consolidar 
desenvolupaments, 
tendencies i esquemes 
territorials preexistents 
sense efectuar una p&via 
valoració puntual i de 
conveniencia de 
modificar-10s. 
vitats economiques, establir horitzons de crei- 
xement demog~ific realment suportables en 
funció dels recursos de tot tipus ja existents o 
que es poguessin generar, configurar sistemes 
urbans assumibles, i millorar internament la 
qualitat de vida en els actuals nuclis urbans, 
així com impulsar nous desenvolupaments cap 
a I'interior, Priorat i Conca de Barbera, apro- 
fitant els valors i recursos tradicionals d'aques- 
tes comarques, a més d'incidir en els ajusta- 
ments necessaris. 
Podrien ser també algunes de les fites a 
assolir: acabar amb els desequilibris entre el 
nord i el sud de I'Area Potenciar o transformar 
la seva riquesa agrícola Descongestionar les 
zones més properes a la costa Descenhiitzar 
i descomprimir la capitalitat actual. Potenciar 
una indústria lleugera no dependent del com- 
plex petroquimic, el que potser s'hauria d'allu- 
nyar tant com sigui possible de nous desen- 
volupaments. Fomentar una activitat turística 
amb vocació no estacional. 
Aquestes possibles estrategies haurien de 
planificar-se evitant, al mateix temps, la for- 
mació de més continus urbans, posant kmfa- 
si en I'autosuficiencia, el creixement sosteni- 
ble, el respecte al medi ambient, així com a 
aconseguir uns nivells homogenis d'obtenció 
i gaudi de renda per capita 
Probablement amb alternatives d'aquest 
ordre, a més d'assegurar un major benestar pel 
futur, s'estaria en millors condicions d'optar a 
la recepció dels diferents fons i dotacions de 
la Comunitat Europea, donada la identitat de 
tals objectius amb els requisits que al respec- 
te esti  fixant reiteradament i, d'entre els quals, 
sempre es destaca el dret i l'obligació de la ciu- 
tadania a participar en la planificació temto- 
rial i de la seva futura qualitat de vida. 
Precisament el que no s'esta fent en altres 
punts fins el dia d'avui, i que constitueix la nos- 
tra alarma: falta de sensibilitat i ínfima resposta 
tal i com ho exposavem al comenqament 
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